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Citizens of Ashland!
„ .. r i.'l «»<•", <tf •><!< >„ Mm.,1,11.,.„i;.
REMOVE
To,,., vr» '
S. W. Comer SECOND & CENTER Sts., 





^ • Chas. H. Bishop & Co.,
j^Ta' ........ .
i«Flour and Grain




I Inul.'r ..iw.., 
Wl»™ llta w iBMar B.wtr itMd; 
H-1W .|Mk Uu.|r iNllBi M II1.,
lb. lulloM. Iran ihi, niiKl
Mai met. are wwt frlcl. alibia,
ABii Inn iliii ai III. loaBiaia Inau. 
I'arlir III. hairUi IB.rlilUiiaall
"Anil ramcinbor li i<
Uiat jrou Imk iinni, tlip 
tiror.-KliJi'rt MiH. AI.i 
U<-g1rlali, llierillaiei
IU,ue'.




Bargains in SPRING SUFK
For MBM. BOYS and CHILDHEN. . ICHAS. STEIN & SON,
T 0UA8AMTECD.
With the SAME PRICE to One and AIL 
Cohen & Brumberg,
ORIGINAL sml Strictly ONE-PRICE Cluthiers, South-west 




i.aairaadit,i,.t ~ ! Km><-»
<Miaadh.i.(.M.- nftar beir







n« MAIM STaUBT, .
CHTCfIlTlTA.TI, O.
»«"• ».*»• ' nrr. MTATF. '
wlupiliri.jrvr’*'"' "‘•"'I i 'W t»i' Olaag„a lima. u. Live
"Indr*d.air, I dW," aaJd'Itm J ><■ a«l>ta a dual auil Le’i klllad. Ircrn ■■niojur.d lii lbe lal. fri-i*.. . .lS¥«i5SsSw. JSK^s-SK^a. ■STJss.rjitSiSt
all- an,| beaily In 
|. lud lnipalr*<l.
Wen-' n<l>taadu.l auil La'i k llad
lbMTR»r-(,xdainrdlli«Pn>-' 5|‘■• ndcliclnl iniigl.i U,.,iii, 
InklDilabiacbair. "DoAor. I AIn any way. 
miorddind." be added airr al, 'h'lake.pari In anyiFiflil. a
1 "“Tj,.
f ba goaa li> a..a .,i-„|.l hy ml
fhr rata anylbiiiK.
I lii'ii>-> |,i Cuui"r.— a iil,.,
nnfjtaTniSlIt.. 
f Ijr <!««■■ >ulu one.
Wlihin a"«Sl !iIJ^Pml«sorlui.l bU' 
wlial I....................
OAK Li:A FUEILL —
Drilnuiii&Eiiitiiiiit'
MercliaiitTailors,
Hotfard-TlK-Cir, ult I',«« eoiumeu- 
,-rt. I.rrran.r i.ii ih,- Oral .Mmidtja M 
April anil IVl->,>r. in«|pa.l „l Ib. a>v-






14'iBfaii aicaad uur paib:
I..I B. arrp Uia WBMl aad RMa, 





U-Ub lb. pausbl 
Alllbf hrl.ralr
S. E. Cor, Pearl ud Sycamon SCi.. I
CINCINNATI, O.
Uontn* F'liriilbhlni OaaidB ,
baadnranvlai




T*" rwclved Ida lurUalioB
* DoMor'a UIIII-C, ajKi ai ; -
> and Hrna wnrp married.' P".'*»'srs:,a''.;s,a'ja |£~
In an-, wida kuifdsm i*a*m SpfSl
CBAl 4 0.,; IS
r:,<inl>llahpal I
om ciiDS iiiD ioiioiv^®'*
POHT?MonTromo!ll Sai'Iii
' d. H. RICHTER, |>
€. P. Tracy & Oo„—.....-... ...... ‘-
iP iPB BAM, BOOTS AND SHOES,
3inMlaliim,lillSinliailc.,
Ibirapa ul all deM-rlpIluna, Steam Kii-
“■ai",
(hiveriiora, Oum Parking, Hum and 






■^^od' iSl t'»«“»*• 'o
jlsgiiial
■ Imaket .. 
at Reni-'a alBimced iniit.1 
ivlla.lier«,|f„-i\Voman-a
The Lm. Rfa WIR.,
m wlUiUH-lomufawirr,
asEsirsSs
' 'UU an I •
' tb'
HarA—William .\.,rlli, al.n afani and 
klll.  ̂Alice Roar, whli,- In a dllBnill) 
will, ker falber, n f,-w v.«ka ago. had 
au eaaulnlng trial I rlday week, aa.l 
tra-brld .n>r I„ t'in-uii nuin, under 
fai-epnaa’’'®'"*
rmilroa.1 « iMigUl.-.rh,«1 nl Big
BotieHiwing. UiH buffid.. guata tc«w> 
plenUruI aiidtroubleminrlbal plowing 
.-an warrely l. dmie.
------ A’,M<r4oa—< lmiil I I.uri l.'gan Tue>.
I m 1 , •>»>• «« and » mitol-r i.t Mdoon
oflllv’ 'km-pen. aw ii.,lir|e.lf„r-.llin» liquor
l«. minora, lu.l a nomier,.! di,dUlei. 
riwemplying d.q, iiiln ili»creek. ... 
Met. Jiidam J. Taylor, pa.Inr of Ib,. 
Seernd liaptiai rtiurrti of Uainglon. 
. . ., ... ,wa. married to .VI*. AnnaHlnlon.nl
longhude (r>.m Parii, at Ibe loiter idare, on Die l»tb.
t-Normaii I 'lay, a Iny ofaeveu 
tnidiiui near Kl<|,|>'llle, va. 
d by a borae, the blow (rariurlng
s;:.,'h- ,"ffi Traa'sj, 
sS'S,,“rs£siiiStboao^-iwr banda hare unwillingly I lower Ikau any other com-
auen toynurlomnitalght. You think : **'1“'' 
ol bar now aa all geotlcmm. all beauty, j •
But abe la dead. Hie bead la laid 
uponapUlowofclay. Tba banda that
i S:d7rr
IfbedlmiD l„,„v,.
If he dyea bla hair.
If he accepia Invllaiioo,
If be dn-lliiM them.
If be la CBiuibt Iving
•Six'"'*"
KMuTaTini*’''’”''-
The prooli, of Jeath required wnn,e: W* Hr I-llvimt, an-l will pruto 
. Ce^rliflcalefromthephyaleian wh,. aUj-recover, 'ml will loaa ooe eye, .
reautreellooiaUn good ataodlng. dollar*.
a dec-aaedi (nb,pf„/7_s,D,a1l-po* ha. broken mil 
at OakUod, e.im- dateen .-a«e. having 
oeeurred In llie iieigblawb-ml.
,rr:siSall ,>an> of tliej
OhI* Mirer FlaB.
no Willie arm over vnut i unUwful for any nae to fbih I r"Uod.
:?35SaillSiSl~
made to g, l a Krder,.l 
I ed In Owenalvwn.
Fo<trl!f~A Mil of tie.,, lloiinymau, 
year and a half ,dd. f.,|l ln1,i a water 
I cloaet al L.-xiiigloii, lad Tliunulay, and 
' waaanfruruied . KarRieraareplowiDg 
wheat and barley which waa Jainl- 
J. auJ Ihal they
^to 111.
auttiartied Capital, •lOO.OM.
AU kiida Qt CurrraiDrit Setutliei 
boQglit ud laid. HighBt nnrket 
prlupudluTQuU. CoUectiaumgdt 
08 aU pointi la lAe llDlIed Stitn ud 
Eampi, Rrreiae Stamp) for itli, 
STA.TBMBN^.
cmisoK fljmc coupakv.
eats & Caps, leamer & nadims, 
PORTSMOUTH, OHIO.^O.
MEROHANT TAILOR,
naan. w. an k, . n-i. I'm, .i„i rinni. f'OI.OMBI.rVD.
I. dial would Iw III. 
rati one of Id* llgtire 
lullar haiMilamea 
( "H-mVaalil lb. 
ii-elve.1 lliee
pntitlon of Judge 
DWrlcltNuin of Eaat 
Keiiiueky, If reni1efe,| him.
-tolh., Ohio, are two mil
1 and or:t t'L.‘L:".‘ii:fui“dt-p;.a; i
jAnd e erii-'̂ Uy the clwk repnibtbai »» “Inlbg »"d irapplng wa..
.WEMmiUlSI
TtinnKii Tickets apil Bauaic CPe^
lr.o„h„.vrivrM..u,Ti,wi..aur I*.if,i,, • Noa. BB. Bl nnd 03 Water Bt., aaidlbeglrl.'lmprtuoiial}- ••Wiiy'Ttim
ArktBUS Tfizas i,E»i.Knis r i?ff-iMf.-ATI. «>. ■haven't I beoD tiremlaed to you''iuee
! 'llMonn Kansas, jCrug*, PainU, Ollaejparent,
ICHEAPEST AND BEST ROUTES! PAN-fVToii.i-rrARTKi.i-w, 
n.I’^ i?e':,i::.:r;„’;,;.r;.*b','.'t,'oS?'- ■ •'"iAiw a»i» tobai'To.
int ling In bla de<-p Tcd.v *^e bad'^J^^'^'fe! '̂'*''^ Hl-J.dm of Katiai^iwi.
>iDe."aakl Tom, bllterly.
".Never mind, ilmr idd Tom." aii.
Id alwap aball be. '
•ameleiiph of time
leyiih,"he mid. ' 'Ori^Fi. hll’miV Sd
d«,i.:sruX:uT i
fongree. In the Tenth IkdriM 
/Vrml'bi-Tlie ulN- ,d Judge .Wil­
liam IJnduy died Tuea.bv, al Frank- 
fort, after a brief illne,.
, ___ (Jmi---r—i liarl<„ and Bead Tiinier
the eaiK-rlenee of the | nidwd the Inlaiv.. ham ,.f J It, \*w-
liuned V ilrwlning Jail al U.-Inquili-,.
Hortfib The lilirabelliloaii New, 
baa niaage.1 haiid>-H. .V. Meran> 
having wpld U to W. W Andenmn and
kI Congreo.-
- ----------------------------btera with arUflclal,
tdenliful that they were caiwbl with 
hook and line und w>ld In SiMno at 
five Ceuta per pono,'
ielwn went aloul hi. wuck the Inaun 
rr a heavy heart in Iboaedan, about I2.H 
,reals dJdnol tkU loallow him Ibr river,Z!!S!l£lliRSSnmPBP^^
Mim'mi -.Vmik William* dlediUd- 
denly at fynlbUna la*l week, from an 
land twelve | Iflldry reeelvej alioal two year*ago. l.y 
------- rkei. aud a. being thrown from a borae.





JAAill 4 OtKI» « hOMH.
____ ^rbi“i'a*!?ar?i
I e<L- .4iigu<la fhmniHe,
■nil %v.ilii..i ............. . ' ■■y^.''in^brr." j ji^^ougliWuimleblmuommfon-' --------
LAGER BEER;™r«w-.'L;,£r.F;.i|»|SSs;l:sfStt
jAppIe°«ila-e<.......
you to Iwready to receive 
Rene gavenn ImpaUrnt 
, llllle fold, anil Tom gmwb
ED. C. OREAR, Rhlpley. Hoover & Co.,
_ _ _ _ dVttoi'noyi4l1 uVR-w
GROCERIES, W«t Ul»rtMorgMCu..Ky.
Nien ail.SMund »n Kriiiil P1re. t
Front Stroot, PORTSMOUTH, O
DAMARINRCO.,.
STAPLE AMD PAN07
Hun—llefuiri, indleate great det- 
mieilon of lohaeeo-plani b«da. The 
otklng vlgon«.ly, and t. doing 
verj greal danuge.
Ht'mbTeon -A.Die unknown 
Ibi' .-otlke pot
Amity of IV. rniaey. al Cnrydon.
II eame near killing Ibi 
in a fair way lo reeovee.
JP»n>
W. C. HURSTON,





^^.’^ilcFaflaiJ, SaiW k Co.,
■“I ■•—I,. ....... . „-e .n.i I PglMSnghV-m n ■,-ail'w.
GEO.LAMPMAN, SES"H
,w«<.r».ar-.i-.-«.. J E W E L E R Hs'.s'S'a
o' Ina loiKlvrJS^ '-I'll
Aafimeiiad Mid7alie h'adTimirtaum^ i da^'“r Imd a’clIan^eTo make 
lard I» Turn alm-o both were haldea.: Bant a maieli, bail iolhriDed bto dty 
W ord* of lovt fhr each other were Meii.l. of the Profew'. wiab lo arf. 
• • - - and while drem IlMie. and a,
slfft'.i.L'sriS-.ia’' ^
__ ________________ ImiliagaloM ibe Keolucky Ceolrwl B.
' •-fan you keej. a -eref" aeked . 1 R-Co, for »1M«V damagr-. bwHOurle. 
'biialmjidofbUwife. "Indeeil I iwn. -, reeeived while working on Ibe Kim-
the room that ebe lulgbl cUng to lb> 
llamKofbla coat while abeTlelened. 
"Well,-’ aahl Ibe bruial nan. "you can 
do a great deal miwe than I can, then.
REAL ESTATE AGENT, WATCHMAKER,
'Irrsborg Dmui TUe Co..
•I" ,.i-uai. u,-ai..i.
poKTNnoi ■ni. o„
-AN.-Y*.TI-Itr:nu A.bi.j„»nni. in R. H. WIDDWeTOM.
OrOTHIN-Gt ua.ton.o,..,i,.w.
«A,,v,:n.-vn.,.K. Kv.. , ,, i;s'aK.r.^7X"r:™,:J= STS
„ tKKSi'sA-syjA'.'r'fl.irrSi'- ,
SS”Z£^?S.“rrdX ES
, IRONTON, O. ‘"“Sf
WMche* A Jewelry Kepalred.
®0. W. HAMPTON,






In-law for a ’nnt“
S. sAvaoe,










No. BA.Horth Bide Sm-oml t
PHT8I0IAH AHD SOaBEOH,
il. *1. PHILLIPS,
,.^ whem ~SU^.Van T: —fru- hi...'b. III. fa.w'oMli* I •« .that a iGuIn V„k w.*^-
■ged III. niark.-il ------- , --------------------------.--r, ... .
lUiditer. TlieyUiiulssss
o  u 
But about a v-ar before my'
.lory opeiie. Pmf. Appleton bail come 
ii.leaeli Oieekaud Lalln In »• -I' "
Rene luel Ibe l-mfiaunr-B tall, .
w 1,1, uu- : Irunlon le-ader:
Ilf reail- Umiue* Dlre<-iurv 
.. -full a ihU week. Slany'-- 







miteil to the e|mi where they alood. 
Then they niii»-ed lorwani, and greeleil
audeonalrah^n luauiierllial Ibe poor 
began In think bi-mwl bavedane 
Hilng b> oirniil lima, ami Irted In 
all tm>real of the erealng to think






Ml in b>Tewllbhee. He managed lo befnre one n'eUwk were gcpllenlhi
beepmi.a.-.|uMnlrd wilb Ur.TwkMdeS^ S^^r.Xw'^’rbrATe^^^^^ i ih^,h a PuJImao car onja Wm-e
Eri^',“jESrlrs;H aif* KiS.;—ir.fjS'.as'.t'.iavM ai
-....... A 111 i e am-n-lo-lje iiiiiity.......... ...........................
nagreof a dlreelory, and deny li Ui a „„ n„ nu^Ki; 5r.',ra.,ar,x'’.z"f, !£ i asiK--"“;.7i,r.'rs; csirr-ai-pra .£ ,,~s"r,'aT,r3r.-;ji,r;;
Si MSJsSSi S'ti.'Lslr'’
” ..'7:!''. h,'!'. I'l":!.. ‘7T!T ahlpe ibe,-•*„ endure. ‘ .- —.  
Superior Judge lo ibK dMrlel.
leirie-There la amall-piia lu Vancm 
burg, five ewae. being reimrted lo one
fkmlly.
Lineofa—The Crali On-liaid Bprioga 
' property wmi anIH U*I week tar tR.SS,-.. 
iThiamake. the Ihlnl aale elDce Sep. 
■oiber.
.Voao-i-E. P. Hudnul died laal week 
; Ua.vavllle, aged orer 4S yeara. He 
- the war of Uli Kv 
alegea ol >Vrl kli^
“^1 .W,dl/e«iur,A-Tbe la-I-m 
.m ' etiy callad “SlraDd " haab*ei
(l.vor
.V f.iunn-lleui uiotli 
tin ahe
Jl er learuOil „i 
d^“aw«dnlrd^r
WMtIhrwb • mouo%2 Si'w^
iVntralOly.
UtaAoui-Tba Era aaya the lohaom
plant. In tbamunty------------- - -
Ined by Ibe lair Ii«. (Dtliwly rs.th te liaavy fnuu.
Oven—Many of the (armerv in Utia 









mouth, aud a number of tanuen hare 
Imt animal.. On Tbur-lay. Iliepob- 
IV aebiinl b.iikllog wan burard.
r. Bamea began a levliwi 
, meeUng laat week al I'ieorgeloao. A 
jfpw petNiui* iii.li have le ennfe*-
a,.«„r-lmvld fuDkllng. being ■ 
.dhaamvRnin Kraiiklio, aliol him 
■high. WbUe oil 
tVrwndanol talal.
bnwUaaraiKl i.n,nan. t
" ’ ........................... ............. .............................................. .................................................................................................................................. ;.............




UOOTM AM1> WHOliM, 
KeapaounaiUafaJI. 
fienUemen'a. Ipmllr.',
Bourn aud fthnew 
M aioTfear AWier
. Il.tTbM, Vice I-rr-ldeul.
- eelvrthePrufewwraaak.rr 
ly nevar beoum* hV wIV
Si'KrSJSSSi'AIX:: ra^.-K;i£LLirts:“  iir.s;'; ss-i-s
ty. Itboogbi fmrl-my waa alwwyi' Mfid* wen dtad.—{Qi«t(yv
—The biee Pree. nya Ihal
W^n  ̂w^er*i*j lb* holt, and preiUcta aceup of paach- 
c* larger Ibaa uanal.. . Mr*. Robert U.
------ Ovefton, of Milton, h« fallen heir In
, "No." auM the caal.ler, "I didn't gw.uuo,
twhMc." in allempllug lo enm QrauyCfea.
THE IKDEPENDENT, ASHLAKD, KENTUCKY, TllUKSnAY, APRIL 27, 1882,




Ibr II lank w l«0| 10 ds a uaiilr OR ..Iju.- 
8. W. PMoar tVPMlM la Ibr rouR 
>w dajo Uooo, ond rIoodRi IVM (tarn:
Ii4i|v of drfraudliK tlir iIi.vitbu
rpoaa >•} Ihr >n-l-lppl 
> Dirwcr iRuiT* lo ibr 
r IViiifra-. lu ■mm br 
nlhr IMi<pnrir.,rrallllia
Tin IIBMIUB ..I lln po«" oMlar'ui
aatallr pBIrird aliajl Br
U1B( Iiir KRTRocr Oi Worm ml unnilitarr
allboKollonalilliilniaiiil  iBdorinol Kopr>- 
allIM.Io W l.rld 01 Urarrr, Cbl. la] Ibr 
jTlmn 
Worm
lallniad, uo> IMui.loi>..nlrr pniblbll,











IB Ibr Hill p
TRBRdoT ■>■ Inn cor-MniU of nuidoni 
fiBM Tollrood Un.MB( ILo UU unlolBnal 
ol lOarooUBrUdfor bp 8.B. liBdIrT "> bo
Tbr 0kU Nnloon Rill.
la.IPrldarbm.oeoU>. Wefiee Ur 1,111
llof laiBHn.. >l,ri1,i 
at.TD (br Brat dir <















drOBTI >» r-mr. • 1 dtde.i'l aa 
ruu,~ 1 jW anal fpo *1. ruar"* oK
I lUII abof.. 
aaUrd (be
Mea.«.f. Orar.a aidomi >a 
■ lU of Kaa. B. J.llror.bf U
in’..::;
•Ben f.-g, >la>i 
' rpBOlr. Bo.. (O ' .•■e*::io“s




HoB.CbBrUaH. Bar»ood,m-m». ot lln 
KoBla*r BMudo from HbHbr.dad .if eM- 
eaOdlMB «l >Bd nu. B< lOl b.«0 I I bbllbr-
nnilIHghI riBBldeB.
a-.pmirr.iba'iTiekR AdoBt of Un i'.
uara.UllRl IbU Cllr la.| 
glad Ibr hraruof BUBr.
Tlir KbUr-. Car C«Bi|ioBr ran
dor noeuiBaim Ob Older IroB 
>IT CoBir.brriirlAIOOrmra
llB.eirta. : Vall.-r Trorhrra- Anawlalbia. Id be hdd ol
(-•apu JobB W. CauooB, who Raoraomlrd . I'""'"". -B PrMar Obd Balordar. Mir ««• 
Ibr K. Inr. aid ollirr flbr boat. OB Kio , oad Kb. Big Show
l-^pj_nerr, died al PlabkMrl ml
Jobb Holla, Ue .lennl, abd 
.bln err> lit IIhi Plorlwbbd Iri
As-Ialuvln|iu roanlllnllun re. ' look Oolu’ pure ami .kipprd a 
■lllprobabirbealde 10 raa Is' nouin Ibdd.la Ili.pld.
i ikr boal a.oidar nrii.lor Hie piiriuii af Ml 
lAborgin I Brr».i|ie.d TrdUe.*, uoder (hr UUOMi
SL7£^! 
MAKENOMISTAKE!|
Wb IB Ike eOBBIrr, dlld Bl Kt> Al
nmadir. il Ike ifr Pi ai. fla t ri AbBU M. DavIdiaB asd NS'! -
) ipreeiii rm-woiMi u Ibr regular rBUbiag ta'Raa Triiiloe. ei. w 
, pamrl ta-l.-a lluollbgbia aad <1»RBball, i aiunrla
i ekhiTmdoTlim miT*""* | Mw Jmiile Bril bar-.
,^i 1
trra«rglcioNivlMpaiUra. 
lua baaa la KlrhsuBd diinui
o-vJU.lr.am-iip.-ed Ur.




Un nrrr, aa.1 m. imirr an pi ..mrela nrr I np.dlrd Toeadar Biolnlai. Mbe Baaa iBeeIr 
IT OB lanonnlir l>ia(, 1 rlilld.BBd liiT loaa will br kee—r (ell lip Iba
la.Ki'Oluckr, WMd VlrglB* 
Ida. Tloe BlUIrll.Badl 
IIP >m be iirearoIMllolbe ■IbBUg par.
N.orlkel .du.ahoald pal
IDilntelBaraliprt Bad liBBUBdian. 
lidlDUBMIibgBdoraldiBlor UBTrl, as. 
gm1^rrBioiirluie(.irroiBpelllod leoid
e^ualBdy^^^lfce
a Ibr Kmlarkr able.
Oir of OiealR and OateiuUeUr’ ' * 
Toe Il.T.tkM.ab
>r inpa broeea I- 
, Tlir FJ>« (or. up 
mjnaiidmiot.; .re; ibe lugaB ii|
Ur Pnr road.ow'nrBamadn 




allrm are nilialug al.iul na uaua] 
bind Pomarr. TIM- ..Pt-pnl UM 
. V. loua .( nralM-lam pl| Iron. Uhlj- 
11. arr laailo aboal a. Uai aa Ibr lisa u
-orladpaperwaapnalrd.
•d 1.1 W Irga la Iron. 
.Ml waa braiir au loa. of pid.aaB 
■ Mini loa. of loum loir. MorZ.nokrg.
(hi. wiek. I.M^rfa wrre alilpgiad atbin 
. SraUrleab.,br Ibo H L. A U.H. In Lea. 
igUin.aaJ Imta Ihrrr bribe 1. A X. IL IL
-klpd Valler.lOr la Ilia Taoanoa. 
la iba Mabiniloi. Ihil IbU >puU br 
Bl IP Ibe tl.Bl lb 1l> PllUbarih ilMl
p liuMBdlbeijaeRrp radlng Uarrbdiet
lm^'ua*B














Wholesale and jtetail Dealers in
IS. NOTIONS. JEWEim.
I U-al wbU'h Oapl. Maai. Prauer I. 
or Com. V. M. Hpariprg, IP raalb
Iba DU baailr inpli-. la b. be IlMrR u Iragl t 





Tiieraloeoi luiiaeilorairmrii ibi- 
000021 bad Ram Ibm fen! al ■b°r
aBrr,.i,, eudJ.C. ILItamer, (RHII nopeweu,
“mi—ivii r 1 od H UUCo lu 
A. II. llrrrr aprvil xatunUr aad Baoda 
•Reana 11 hoiar. Alelo Ilerrr apeaf IblM 
dirawiibiRraa. larbmiblUrenoo. Ilex- 
"SlJ.r"^«e,m^" Pork,.peal kaadir
W'.A.Jlilrbefl boar oreaplre ki
abli-ieMdeam.ialliell. K. IMBI
E-i. Ibo agno- 
-allMBTatiteadrill of Ibe 




Ibe Tbaa. I. Hi
II. L. II. Madlaoa aad PiupolRek. 
.pl.Hlepkaa .vnimreau. D. I-, Ha HiR. 
mil Uagaba aod The. W.MI(HmlLRai)l.. 
iiRlOanboai. imt leaek oa baalBea.
W.UarteiarBBdM.M.
Id] urea re fiMidijr.
’‘iS'iri'Z'iii
■aaeddurliilhr piM — 
aadMarr l.umoad.».T, M> 
nero Wm. S.-lma mid MiD Ni-l argaralU WHrr 
W.W.Walanaaad Elumt Amogloa. W. K
Itaaan and Qua J. IfpIbruaB.
Mao, eluagra barr l. 
jy^dlmujay be^prr
101 our nir n 
r Ibr Older r«i
IWBilBdaedapleBMaloo
TueaU, laa Jobb Pelloa, wklle aiaiil. 
laglorBliia loeaim Bara for Jadge W. B 
UaUir.tl UU HMe la tku maatr,
lojairhadkaa 
larur fatal, aa 
fair BIT tor ra
S™»
bllDBlag Uiadar will I 
WklM rllr. thu naioi
.bBl.Hogar.iad Bakerjba 
lalirBa. tut lallrtof MI.HIa ..
I cbRMUa lliurrb, will limia a 
l Ihu plara oa MimiUr r.mlag
r^ll.T. Jamb, fmoB lUpi 
daraf Mar. Aleb will bi (ttun'r UouR dar
uRr a^illi
bar of TMrajUK'arialdeal of MImioR. U 
a run to IkU aad l.arlar ookBlT. U> lai 
aad aUo u. m. aboal hi. laado
ueimiBlihe taaillToMloi
augboagor'i. Proakfon i 
KUBRol Appaala.
al Login,^
1. iMglD.« rrrr Boa al S>«I, lad M.
I dillreir. AI->of Haiiinxiagg..
WbiBilol laUlr.aiieJllIrdeHVFrr
wralee; ,u,lngt-ea«.
il. of Uriraai, 
ark. of Ualeo.
MOtr, 1* ia.1 01 le, 
aoeau.akd Ulpr loll diUraiTOI si,.
rbo Inialoa leadat aora ll-eiekaagia Blih











A CHfms «f Wonien, 
■unmaTralMd 
WIM BeMt Shov, 
I AUegwleal Strwt Pifetats. 
AH « Vast Heu«ert«-
All.i-n .111.1.111110 laiig. 
T1iogmrnlloiilrl..'iWbll haa hreo dOBe 




Mia. MIIUT. tire eaU .lal.lr Bife W oar llx 
oerrluat. P.T. MH-rr. baa iMamad base
at HlekU-.iaU I
W. IL Kllrbru Baa Utoogbl a
logrhraprr tuao Ibej an at WUhtlg. 
ajpbu..bkai
libu ai
KlUbankopaolirga alork af 
w’a ba va Urge drpuUla of ora ai 
HabeRURSlbU inr U
doing gaud Bora.
TbeMnanatteprrj-iriogio rmx a Urga > 
* I'riiMindBMialaialB.
aIgbllaelBrrasear 
al 1 lUBre, BOd got la
k Tbotnabd Trlutapbi of llir Trark. Tl
niLES ORTON,
Vine K«i*o»
fke *if ud>k ClKo, tke Scliod 
M CaMie 6raiiil«t, ud 
mooo BldlM Oh, 
IlNtor.''
Millinery Groods, Clothii^, Hats, Boots and Shoes,
SAVASE’S BLOCK, f ' KSHLAND, KY.
Aahluntl Keisil NsrliH. W.Meinhart&Ck).
SicSS-zzz; ■“
AOEHTB *?.“^?ri^'ur“'tui^EA}i  ̂I
Jesse James.
‘3>i¥:E-iSBaalLb’erlr t rnla- lermaerrT
|•|llt~lll.l A Ml'I.IKI.S-.I incunal_____
MOT^Ea
To All wliom it msY Concern
■etalUc BwUi Cases or CottlBS
INITUREAMOCHAISS
hmd, Mir rl,rail Ipr mill..
C. P. OAZOB,
N-OTIOB.
BoOcastle Mn ail Leter Csnip!
Bill le te-lrr.1 al llii- i.Rlee <it J.»IN K 
IIAtiriLK-M., A.IiUoil. K).. rn.BlIUUpnl I 
i.-rii.-a mi 'ftiruiay itiiiraliu. Mar », tme.
I BOROEB OUTLAWS,AQEinS WAMTEDl
^^'.Vrp-. Tli'il.pva^il.l.«rme lliu.ir, p 
Amrn'ea-.i;r™i iblliaBM “ '*
The Tounger Brotiiers,
Frank and Josse James,







glTIng III. rmauae. iirramul aadiaduui, tor
EdBln . L PranBull. pf BoBoa. laaf rndap 




aaga Al Brad-PRiaarlviBU. dhl tiaal i
" IgBibarTeUeliraiakriaiuUmR
Laat Bmt. lo I.
.mlliH tnal tor a-milag al it 
ltolUad.aad BO. aeuuJlud pa U
FREE PilUIS DULT it ifl O'dKt
Ohildren under 9, • 25 c.
Smtb Ossn at I SIM 7 P. ■
WmSgteuMlay, Muy tiMk.
aa dap laat giili. 














Toilet Articles and Trosssi. 
ASHLAND, KY.
















Uumpi o-t-iaU'tl lij- liaiiil, altuin.Jfii 
.1 1.01..-:
Ill, .MIM8. JOK. H. linitLrilB.
Ifouse FLirriishiri.g C3ooda,
MIMS & BOEDEES,
China, Glass and Queensware,
FURNITUBB, MATTRESSES,
Saddlery, Harness, Sewing Machines, Etc,
IfTHa-flAT.T.TTTAW BSlOK, CENTRE 8TSEET. 
CATLETTSBUKO, KY.
I LV.iinUy MrR-bkiiU will Ciul il Hi l 
r ^ M we hii; ilirgf-i aoij Mdl ml city |
Culbertson & Norton,
■W^OIjE3S.AXjE3
c;3- R, O O E I?, s
.TOIlKKeRM,
Corner Railroad and Third Street,
IRQJSTTQISr. OHIO.
.aiila BDtl rt-Ltilrri. in llti.. ei-cUuu lo Uie.r. 








Ttf ( brr,,« ^ MflJg JA/oa,
■f;,g|VENAWAY,















ffTOVE REPAins OK E\-EHV M,\KE SPICClAl.'n-.
VEYSSIE & JONES
HAVE AS UniI»HE NTOf'K OP
Viy Goodx, Xotionn, Hosiery.
TllIMMt.Vi;.-. KMlt!IiiIl>KltIi;<. TIK< .L.VU
ENTLEMEN'S AND LaDIES' UNDERWEAR.
\VK MAKK .1 Sl'!.lT.M.TY <'K
ClAEPETS,OIlCLOTHSandRCGS.
FURNITURE AND MATTRESSES
H.YTS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
,1.1. AXH HFr: 1-s. Hr Bill Irnil ...11 > 
■r gm.l. iBliirr Uo| lag i-l- « u.-rr.
irsTS-aii IZXI ct» e-OBTStS, .




l^eed, Itdlvery ? Sale Stables,
' am- uroahwav,
ASITTiATTD. KTSr.
- KiMm-lgaa luniiXJlo fUruisJivil idnaurr rm-krn. gotl lekmi uitl ecjivrvuit 
aiiliplltPl to Ibe traTrliuK imbllr al all llruru and no rrawingble teting. 
j ^«prrK('HA8S AND HAI.K OK KOILdlX A KPECIALTV.
P. T. WaAoO-SSX^
I'OKSEK GlIKKXn- AVEM E ANl' BHo.AI'WAA' STKKKT,
K'V'e.
Tinware and Cook Stoves,
AM. WORK (Il’AltAXTKKn.
ROOFiwo Aisrxi ep>otrxriTCi jv SfECiAtiTY. 
ami .1 Ite-llrtlre. Ibteiir. on Mltort Ntif le-r.
JACOB CETER.




mCIUS>T MARKET PRICK PAID FOR CORN ASD U4T^
I BrMdwap. AWHltAink. KV.
I4VEEY, FEED & SAJJS STABLE
B*auiz> aivoxui.
J. EC.
ipewnip ATenne. between Broadwiy end Park Street 
ASmiAJSri3, KY.,
ascolsr atook Bsles, 9d Bsturdsy la sTsrp KoBtb.
The Independent.
■"iuTEai>KAi>VKim«iNa I™”
THE INDEPENDEKT. ASHLAND, KEKT0CKY, THURSDAY. APBIL 27,
lESgigisswr *'■■"
5 Jin rl’ >M«>->rl—o.i>w«li>mbru<,l.iu
in II.U dly N.iunl.> p..nli« , „ ^nnfc,f(al; ib. ImnnI . Tlir loll.MTlni i-,1. l.,„l>,,oainl lop«p-
' AxsorsicTJfEjmi.
uul Focitt >11
>w»r-in~- .Biinnin* mr I
IbUI. I,b AbMur I>r
1'. Knailpr. UBirilix nun f.
Ul, wu In nnr ulr i> bw dar* blnop, mad
____ jlTMJw^'no M*' ” Aniiut.tbtp. incu
Uod.WntnmUr.Marlttli. ■ x' SurilJ^ u^.1^ w
in.nrT'ff**'"'"'' u *
IIBflf upvnillinnol Ibm l>ii>na>-lloiii<u ' Bon*. HiioiUr, 
ortLa*,."MB!.IBIn, nil lb. Ul. u.nlloi' «“■ l^"r .il A.















Milord.H. imiT. or lb. Rdwblmii. WHO 
ia> tiMB itBRInlliio IIMT MunUI.. bn. r.-
AUltaF lUndoF. ond >bm otlb. Tim. no 
Rlao<bndod.a(Tb.ii..k.dlxaiblB( Unod
bin! U.uoIaK.i. li. iinniiliifOb.IlM 
tootnumnillboMlIdlBivliB i«nnl Horko 
And llmunoii. ntmiicA III. lib]M 
Kill urn.. IliiiiUTiin. (nr inh.r |
n BulF UOB. AUdlMIch m
>.b;iii.boBB-lor(nr mnd.ai
w fUFMoB-
«. nrhii a« fh"3Z
•U F« aoraoi. 
«, Kf- nn.
n»r. o. nmoini qb> uiii nu inlraM IB 
IWml MMtadW to Ida aellanioa. Bar. 
»‘H'b» l*^.
lorno’, baa mBond 
lo Willard, whaaob.. 
IxompUr and (UlhfnllF
II baa bara nmuiiKl hFlIi. I'raali 
lA. Aiiiaf I.AB lUbl.lwI.IF ol Aablan 
. Kf. lUal anll.rlb>iMi W Inkao 
— tbrao eborobM on nundOF m 
April «Ah. and a maar mrouat babrb 
TlwrkarMArF, Trm>anr and Ijmn 
ploM b... ibrlr aDDW rrpon. r»di
III Ibmaunr, (iviaa an a.
ani.raBdJobB li
I. borol n.a^V«iU. AlioiB rr. 
, »......nnl lau *wt a. harint bam U




lOFU Martoa.o.. tor IIm> paa> lira o>oiilU, 
■If van baralhir •aaiio.r.ailiUImla,
iminrnn la .... 
dr. and J. IL UmF. ol likemaaiF
V. ha4 111. plaaatir. or a rail oo TumdaF
pioTMlBlliapaal lorlBlim.
, sanwa. Ib. MirriHI. and poinilar 
in tor in. Koirr rnair CniDpany. vbn
.1 ladTboî  nnlai lofl.1adoani 
Tb.l..dl.lDr Xinr |>0|. X.n ,w„b. k
dar. b. a vict lo Id








1 imTrd. II II a
uB. Rail. win. L------------------
ima. la mialdnablF laipnvad 
Damea. ol nanaBali. mai.
irkFBaMBI Anrlallon 
lay. Mirbl.audndaTS
.. r.Ualgf. ________ __  _____________ __
pa^a l̂bajji. Ir >o mU laonoiu
car.no.nuiaiani. norF. I
.... Baidlat CbarrM a< 
aadaboltaiiaoddluaru 
A varrant had taanid a|
ii4hl lb.d^^Unn^“7rI.Toi!uHb ~ 
lamioiaiboau brio inoallilFn. v..k
—ad«-ldnl.ld- a bid inalnm.-, - '
wiFkly. Aim, il aaadKddM
imlluri on FrIdaF nlfBUi.a. bi
SJNTUUKT, . I , |188^
,H. A. MAHTlIe;r. Corner of Seean<4 a«i4 eu  . . ^
Adams streets. Give him a cnll i ,
uw..., 14»*1 .« uvu^ut jaucu UHKAFEK Ol MAKTIW
Give him a call, and you will SAVE MONEY !
MARTING, of Ironton, O., has the best WHITE SflilRT
goods.
tor ^I.OO in the market.
nr Uiimiirioob rinhi.. roanlati-. ...
Kav. L. <1. Hiirarar. tiirairrlF ol Ud. plare












— ... mnlF Uv«l Dp S 
arlllmaolKABMa. la
•siSiTsiT:-..—„JL,„.
lb. aiTMl and oosTliluia or th. partr wbo 
|««b^y^al*bllbrmrro.».mii.lha E.,
dodi. H. A. AavBca prmldlBC. ^
Nim Iml, nnad. or Halt UKa c«t. Uttli. 
lonAalBidaFloilallralaUr.. at Palalavlll..
Uam. no,aol and B. W. »lni...or kta- 
fomnmiBtF.vmaiB uiim laai track.
W.T.tIcadl.Famllnl oa (WlMUhan H.|. 
urdar.
WlU. r. Hoot, aaa .linp,.ini la cmr plam
HlyTaa*lamsr
aa abm nailMUbuii, a 
ta hack Imai Hlrk. Uni 
•dAFirtmiamrlai ao kl 
nsraomllo Aim. la .nia
aoFOll(iiuadialn.«m. Wbalb- 
lo plaF a tn.k an in. pnbu., or 




r uinr.l.ri a trw dtft 
ilaOblo.
a dona w! laibm'm * uimu«rn^iVot 
lb.moatMlmpndn(rtlun>ol that ||,.if
lal l«n.Bt Ibrrrbi.
"“' J K. Kunm-di,.
bMotthr
Ammal *mk. an tr. wrw. aa tiara aboo 
Juxi Nml-> pni Bi ailm li.lei (oaad. W
It n. tb. Uilaat/J, Tmaim,.! !Z!w,
III Jmm, Prim,i„ inkn  ̂aa^blt »
...ABaaolalarrlh.folnmlB(: daa. Koop, 
marrmmaraiT.O. R. RalllF, Plk.TlUaiJ. 
aElCart, CartroaoBBIF: !
TbamaA ChatiarM K.'ll.i .oo.mo mm 
MoplB. Praatoatbun: A. d. Aular. 
aoii'.Watla. Bii NaadF: I>. V. t«m. 
larUBi; *,T. viaaon aad o. W. Ball. 
01 Rmr̂ kfaL-raarF. C'oo«M.h li. W.
I on. Mb
W*«U.
obknoaa ib.rt mad. iba arm ad 
— .BalardnF ol|bUa« atMpUBB bonm
---------->-ro-mn„p vbm. at BmirrAbaaka'
•.amlaldao.onatlaabn. Wahaaror
Uvbar. Laall., Rarlaa ami In 
I prk. aa
'onna.f.1 lirm.li.im.
Wk-VT al llB.lnn«rihIT« u“l7Sr 
bnalami la MapararF
i - »■-





bad bar (aaa aluhllF ral bp OaraMta 
(Uaa. Tbamnn. bamlr mMrd lb. brad 
MM Marnri.aail aluralrtUnflbaaldaori 
eariMaandadintobaclap. AFoaakmH 
•bo via anapr«ad. haa abaraadad, (K 
trbleb «a lain ibat loapinoii pniolad lo t
pan 
mill
1». a. .. itiaioadHFmarTird,lal»lo.ihiiolooall uobiUf.  W. T. Alkl im. Ill.........................................
C^RiI^ETS, OxA.IR,S:E3TS; oZ”kFETST
Give him a .•al'T ‘
BLACK ^acorxihKhsaK. ^.J^caSSWuI: .............................
•itpmi al tlnclanall Im Iba IM.vrrdhd. 
LIXK tor lb. walaa ol Mmorii. TVrm 
Arkaama, AHmika. rr<u.oi, tbfamdr. (hk 
rbmu.andalMba rmna 7>iHA«ira.aai (Bill
lim.oraddrma.uEU.A.UIIUHT.Or 
pauae Anal, B.E.«nMr<(ib aad V
amnanoaioBau, iRna.
irviu tt «mbb ornuan
inraniaaa-ApplF lb. Cbba dry. and rip.
... iMlm- Ca^ orniii,'' a 
m>uoB.ba.tiT«a aairalaeiuio. t 
■Itallainal. DraabU bt«p li.
baPaim SmkVak.Hiifb RiMeukmniaa i 
-IB.Ii(Maiialalb.lBarkn
Ihal. B. T. Wallar.. •bo u oow .oiklai la 
tgrnan barbm ahap, on raatr. aum. tbl- 
n aorua nl lb. beat harhM tbom la Ur. roaa-
ouvilir, aH. Tidimt la out 
PiMou and Hill. ITmioo. ol Pnaeb 
m, aad A. d. Hpanldiof. or Waal Ta 
Bourlnam.Urlaa rm., oaada> lad
rmok Hiadttrd bar morad bia nunilF ui 
ibupura.aad l.amipFibcIb. W. n. Clark 
nropanFoaCaolarUal.
Waarr lo bare aanlb.riaminmTalor. In
llaami Danirl Ilanr. ol Falalanll., and 
CbarlaF Warrra. ol Boekvlllr. •m Her. im.
rnmr WtB. Iliutl>. tb. Mannoa mMliiiia.__
lagma^algbiot UmOmlonir, FrldaF.





fnal larrFUiaa. li 
Bnaard rid. non, '
n ^ r"' *tM
palroaliad. and
1 tllatnn andm Ib. nav I 
h Maoa oallalia. Kaalmi. 
■okra. PiadMos, Urtbl, imo
pan boForObaab------------ 'oB(ala«ood 
... . Mia. Moeh. tbOF boF 
aa lmlnida.aadFO<i.aB
1. O. mam Bat Uia OBmprM llothlaa
■al aamUBk or Bopd ivmiHF Blhl.>lo- 
.-I -e am HaDtalb blibt la lb. II. R. 




hiraaall.- Wllbua amoapiMoflb. 
aad Iba mono. *a aaa tmililBb twy tu
rylBf.
naaiaa, ■•|..lhaadrane.at.nl
Mnaday .onilac. wbora a plmmiil'llm'im 
aaXFod by all.
to lb. ilata or wiini toprmi nu lamrs.7r-.rrraMul
.rr.i.7r7=i““'a
• w.ri .mnn. «i, iniv BOTVOnpatni
oj^ldaaa. ^
PalalfTlUa. vwa olalUat la oar dlj^ 
■ imA. Waiu aad Bamoai ClaM, ii 
aiua ordaboaim etmaiF. ar. m ciaai 
baFlatioodi.
r. H. barata. i.i i-ukibiuiii, w 
*'*'l**mad""
ti a f. n tvt 
aiami|hum.adt htro 








_____ rharfa ol ■ambllBt.aBd Iba
lallog al a plam Allid Tradann.. 
llalU.raadaoa allaiAM MaTlrll.
la.prBklBtollM bauMlt ol advanitlllt 
la IbBl.rlUaPaalaplIyaiid brI.AFaamaop
IB duonioaa: aad by onau^ ibe dmir. lo
•y-ia laoianapoiia. ( lanBnaii, Hiobmoail, 
•bora ha laai owaM a abap. la Uiebwan. 
laltoaun, and aUatrbaro. HarlaUaaloba
oodjob al balr millliit or aharlat.^Fm 
at bait or baard, lo ttv. Ulai amll.
lyou •ookl m In Bulk KoBrlln and ^ 
im.niinai.plaadld B.nmoil.
bHiaa«Ooid.ra.CaUa(Ubalt, bar. all al- 





Haddlm, andlfB. HarBM, 
rhtap talk.rtmapM,and f
S, W. INGHAM &, do., eid. ssiels &= aoT
Ki-ccRwiRitiu ! • M»nuheiuri.r...f ’
w. H. Bryan & oo. B oommisaion Bus lees. Till Ware and Sheet IroH Ware,
Commission Mercf ants fronts, mantels.
----a---- TllnllVCJ.
S5>ECLA.XdrY-: . ‘W^TtJEl. ETC.
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce. —^___^leti^uuko. kv,
CONSIGNMENTS SOLICITED.
RetTO-ms FrompUy





radio PM Ua roam
na.M.
iv^laM. l>m>^
_ oaicw. ct Aauaad. b
Klam A Pallarb. Uranap. Ky.. hair, a 
ba. llaa of Hratlat Noraa. aMlabla lor 
haa, aebool hoaaaa, Ao. Haad yoar or* 
rnill and am tdrFmrmll.
— LOUNOHOPEN..
»<OR B4I.K OXLV BY V*. WHOI.EHA1.E AYR RETAIL.
F. STUKEISTBORG «& BRO.,
Maim(ii.iiiTrr<aBdlwJ.nlna:i kiod.et •
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nob. 9 and 11 East Pearl Street, 
CIlSrCIITlTjiLTI. c
-iSt'Ss. po. •.Gi,„f „„ w
■wamAim r»A|«.K e«nt iCAiAb.Ar
lowitii, ||.,,nm,ao>l..j, ^ •"
"Aa ‘OWTTHgT •b»BOtsoj«tn etTSOtmo
sa T T sa yw TOT j»
___^-laiuva a -o
B. a BARTON
BABTON & WOLFE, Wdl.FK
Tin and Sheet Iron 'Ware, Grates,
COOKING, HEATING AND PANLOH STOVES, MANTELS,
HdIIow Wtti. Houm Ftauhmg 8o»ik Noiiom. Fiiiicy Arli.-1„
.ka.l.trnllilua k.pl luanr.|..n-..i,.v.,o,iT„,
RTTerni. m,usl In II,. BF-ST In sny msrk.I. V.mr lAInnivs,- »,l,.




C’AHTI'R AVEXI K. HETWEEN I) AND K STRF.ETH, ~
ASHLAND, KY
riOfiDs DEUVEREIt FREE OF rHAROK
AU hlBAaf I'AIU.IIT PfaAikw. Riv .tte^hmngkt.
S. CASEBOLT ,
undebtakW,
Cor. GreesDB Av. and 3< 8t„ 
ASHLANE KY.
, Mb' I
Metallic Bnrial Caies, Gasketa, Wooden CaakoU and
Kept aiwsya nn lisua snd miul. Ii> (o onjar, of any aise sr i 
A Fl’I.I. srpPI.Y OF m-KIAt. ROBFjN also on HANIl







GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
T»Ioav(n riuI ■•''nriii TSsnlla..
BTJILDEKS- HA.HDWA.RE.











A ram siUtelam a 
I. •mite li.r.Mlh> 
111 sir., at b. Blab:
dk rkvi. Bad li. b« a donbte onrmT al
;LTT.r





viUSl''”/''"!^ 1^ ml, m™m.
Facts and Figures





Oar. Stmid Bt ud SnaiipAr.. 
Jh.Mliln.iia. %S.y.o
la lb. plam •baf.ymi ran bay
fUtST GLASS GOODS
TARl.R AND Km-HKS W/
of bit klDda.
TIN aud OTHER WARE fcr 
Ev«y ef AOBirULTniAL 
lUrLKMENTH,
Th. flbsal aad Iml saaocUaebl of 
f 'ARPKNTKIW TOOLS, In Ibe 
BMrfcH.
WINlmt^UI.ARH la efPiy 
(llIu“cA!a%»nil HEMP PA
t1.AY,«)AL bird HTONE PK'KH-v 
baa^quaUty,
I,IPPE.Vntrs fKI-KBRATKl)
XtRRB BEI.UlWH but nUmr 
KBOEHAXEIItl’ TOOUI, 
HARN ’̂.i;rHTD“l.K TRIM- 
HA RBKI) WIKK »ml WIRE FKNt •- 




















Cunipr of OiYMiup Av.nuo and E Firm,
i>kaij:s 11.
BOOTW AYI> milOKM.
Strictly Choice Family Groceries,
irimwaz>o, <9uoezmwnx-e,
VKGET.lBI.ti». FRCITS, CA.V.NKD HOODS .\.N |i PROVISIONS,
•- u,w«r
ItBaeOILTOonetpDiuutHTth 
leileal Preftam^'iiT nuu- 
BiODSIDTHEmREB.” ,
iiitsj^y^iM.^.r'iiii'Tr.iis; 1 £OTJii‘sr-iS!r.srAii.K: 7.^2
Bold InABULAKD by




OiTMinp Avenne. ANHUiXlk. KV.
dr. B. ROBBSaOM. BCsbnjb«es%
All klad. nf NnMIea aiiil Allarticii.nla aiiTaya mi baad.-^
OEKJEH, POWEI.L & FERGUSON,
t'OAXKK <•»• llHii.\|i«'AI .1X11 (laKFSl'P AVIlllL'e,
A-SHTHtAXTID. KaJlSTTITOlc-y.
Whiiiraal. tod Ki-tall IVulemlnawu 1,1-i ii im i iii
Dry Goods, Notions,
PURNTPURB, 0ARPBT8. QUEENSWARE
■y Staple 5 Faiiey Curoeeries.
b IJAt'V- ■ii.m.'..... .....A..... .............................. .................
OHATTAROI HOTEL.
I.OUIMA. KT..
MART V. ORAHAM. ProRrMWr. Ohh Co.FW, 6irta iIm
HAVE JlW KETKlVia) ANU ARE NOW lU'FXISti 
KTtn-K OF SEW OOOlW.




T?4 Su7« M^iri«riMt7^0INNAn O.







,r.l rv.tTILllil B..pUii .JMWT ■
ToUet Articles, ltdiX t piiikhmi-s
CIGARS & TOBACCO.
PATENT MEDICINES,




ad-Farc OooUiolas 104 Acrw, 
Adjoipioi ><•. i,*na or Qu.iJir.
3d -A Boauunu Farm Ooatalalii 
048 Acr
Ajip' uijuMi I.I Ulll. U
HinuM "n lilH«ml/uT.mliU'im..aT,Tlmk.
Stb-Farmi and Mlaanl Lands.
la lavNDia, Uold aad I'mrUr a>iuilU..
D Aabland, KantuekF. 
liiiilmpKF,.>l loulnraniiao.. 




if™ rrpoiir H\>ni.r nc.l rrvni imtn.iali'r, I UJII u~). nii
IIIIKAO,
OYSTERS
MEALS AT ALL HOURS.
I Wl1l>l-..lii:.kr s lii-ul.U:
• '4k,' (»r Wr,lJMi,«4r,a IVrEl....







-r n. E3 £3 s
Itoaoa. Unlbw nu<t Vpsel. 





y,e»r., Wtnm, Bncdim, Etc..
clll .So SEE ME S'd'g'S PRICES
Sure Freight uid Dnjrage,
rkabM •tl.ulU.il trill 1- •t,„,n )tiii. an 
oMan |inimi>i l, fiiird.






paJnfidsod |mtneteil Illiiroa. 
Hco- Cliailfs K. WlliUeh, fonncT- 
.lUjor of tlhclnMO. dlnJ at
I'll}' > fcwdajYasa.......Danirl Bnii
Ulocllr -
GUAY»





HUM In Uia cuaruni Hoaaa. aad u. 
ninwnun. ITnnipl allnillon ai»n u>














In. fl. R ALEIAKDEE, PrafiietRS.
THE BEST REMEDT
9I1IIXIII tti Hull III inii. 
ftYEI
wu.ar.n.







M« FM scseiiPTnt at^M it
FAIRBANKS, HORSE A CO.,
i»5 Walnut St..Ciaelniia»l. Ohio.
FAIRBANKS’ .SS^kESJ
III. |i.inHalli>ni'rall|.iilui..nnrv<1lwatn>, 
i.iT'.r<lini i«,nnni i.li.I inil ra|.UI tiiwr.
HEWS DIR I
The HtoTo Wurke at PalntavlUe, O.. 
were Irrekeii lolo Tuaala)t night aod
■ laiUirok Ktuten.......Parmalec
•lllrolhera irtoro In Buiton, Ohio, 
r burglariierl, theaara broken open
. _ . taken....... Tho bardii






Al 81. Louio, Heniy Engolklog, a 
mlddloiged Oermaa, blew the lop of 
hlahood off with o pWoL H. letl o
. DeivhiiDln fVeleh, of 
moailivlllr, 0„ aged about <10. dnwu.
ed lilmkeinn Yellow CYeck.......Ueorge
TV. Tlininak took laudamira tohlll blm- 
nelfalSpriiifBeld.D., und iiucnie.led Id 
Ibealtemiil.
wa» catered and tome «« 
atolai. bealdeaplalob, koirwi, Ac...Two 
lad^agedklx uud HghI, were caugbl 
at Akno, O.. rUUng a mouey drawer. 
Young ae they are, thble Mid not to be 
Ibelr nmofTeDop . T. F. UUIer-n etore 
al Nevada, O.. wai bnrtfatlaad of 
•mall amount of moDoy and aos
goodk.......A number of dwellluga at
WanhlngtoD H., OUlo, were eulcred 
and clotblug, jewelry, Ac., atoloD.....At 
Windfall. Ind., the atom of E. U Pick- 
eriog, PoaUnaalFr. waa entered ami 
t.vio worth of ntamiia, tloo In money,
I and kW Wi.nli of Jewelry lakni.
limy !■
place Meek Knnle. Tayloi Ralaton, 
,8mllh Downing and John KlovtII.......
George II. 
al llu JelToraon (Ind.) penitentiary laal 
ncc of
fnrf..rg.'ty.
loaerrcaaenlc  Drc renn
I'waer ibe Wbeela.
an Kami waa imin.l on the track 
of the lAke dboie road at (lyde, Ohio, 
out In two ..Ocorce Merritt, a laborer, 
al Wtahlnglon. lod., wbile Inloxlcalrd. 
llem]>ted to Jump from the CUel mall 
rain, bound wcM. atliniwn minu 
o'clock Monday, and fell under the 
wbeeH loaing hla leg. He will pro ha-
hly recover.......A man whene name
coulil nol be teamed waa run over by a 
freight (rain In Fullnn, above Cinrin-
Maiiley, the Atrlean ezplarer, baa 
reiwntly been lieaid from. H 
the Congo
count of III health. Uov. Foater liaaap- 
jnliilpil \Vm. Wurlhlngtnn to the po-
alliun.......Dr. Herr, of Iwxlagtoii, but
week mid bla liorae, MambrinoKlug, 
to C. J. lUmllD, of Buflklo, N. Y.. fol 
$vo,00n... .The ateamera Knpbratea and 
Euambia hare airivcd In Canada wllb 
3,u» ailiieae to work on the ratnulian 
Pacific lUllmad. Tlie Otiio landed 
!,%■ ciuigranla from Bremen, laat 
week, al RalUmnre. Jumbo, proba-
id aevcral dwell-a balfdozen atore
...New Alcxaudila. Pa, waavla 
lu-d wltbalowKifoue-lliIrd the town.
• Farragut Houae, al Rye Ik-acb, N 
niid a lot of collage a>ynlning wen
iroyed.
lie Cincinnati Cooperage Co., on Uie 
river laiiik, flve milea below elly.
loUIlydertroye.1. Loeb*HB,000
anrr, gw.oao.......The Deering Ag-
rinillural Worka at (Ideago. were par- 
llally burned. laxai, »9fl,onn.
■ipeaw*
Mia.KmllyK. llrWow, motlicrof ex- 
B. H.
a week or two ago. 
blin 111 IxHidon '
bulldiuga at CLneinnatl 
reported tbe walla of 8L Xavier 
and a new Iron roof will be pal
s,":;






Iraope along Ibe Illo flrande.oppaalle 
lAredo, Tc  ̂ami refute to allow the 
American! to rraei. Trouble la anllci-
paled......Tbe Ke.ilneky Senate refuaed
" I Qov. Blackbuni'a appoint- 
llaUread - ' '
In- w-ol In tbe iiainra of W. M. Beek-
I. lirktow and Mglor F. 1 ncr, of aark, E Howard Smith, of
II. Ittkliw, died at Bklon, Ky.,Aprn i-T“'
* ......................... who were all eonarmeil.
<1 In ClDAduuall laatgo e Oru iaoua  week, aged «
....Jacob Ib nla died al Mailbon 
oa. laal week, at Ibe age of ao.
P. Tbomton, wlio wa- poiI Ml year* 
................................. l»,ofexban.llon.
>r. Jamea Sollday died at Ring-
gold, Pa., al Ibe age of at!.......Mm. H.
Nkbodemua died al acrniuitow
Mown, O........klra. X. Hlb-b. .
ba. Ey-, waa found daad in b.
hed. on the iBib...... 'Squire anUaeba]
waa Pwnd dead at Decalor, Ind., o 
tbe MKb. ..Un How, al Unm-lll
IlM Judith
III, Weat Va., died auddenly
rongeotlve eblU-----Rllia C.
Thom, a promlnenl druggkt of WelS- 
vine, O.. died after a few honni' dek-
J. W. Oovaa, colored route agent on 
he Mlmimlppi and Teuneoace Rail­
road, from MempUla to Grenada, boa 
been delected bi atcallng money 
nglili-red letlero, and mnt to jail.
haa I'onfewed bisguilt.......J. M. Urlf-
Hn, poalniaaler and lownablp Inn Ice 
at Bowens Ind., ran oft with H,QOV of 
fund, which did not belong to
Health CommMan al Indianaiali.,
.......Bd. Kuowlee aklpped <»l
from Sptingneld, O., with (.VAi belong-
ing to a man named Revert.......Hearty
*1,1100,000 haa been aloleD from the 
inalla between Colorado and New York 
Usoember, and tbe detactlvea
The Indiana or mme whlledeepera- 
•luea are aboollog the train men on tlie 
railroada running through the Indian
-The Rugby 
id Kiigllali, wblcb acUIrd In 
ace a year or two ago, haa pro- 
dlure, and only about a doten
people are left in (lie plnce.......... The
Hwlgea family, whieli baa hrancbca In 
Kenlu-ky, Mlewinrl, unit IgiuWana, la 
tei..rte.l lo have »iJ«,«a),iifio waiting 
fur II In the Itiink of RugUnd.
Keatarhy Is«lnlaiNi
nod to define ibeir dui'ca. Ac.,
I'aaeed.
Tbe bin to rhangv Ibe oiuoty line be­
tween Carirr and Rowan waa paiaeal.
'Die Hcnatr l>iU waa passed to author- 
lie tbe erection of a boom In Utile 
Sandy river, In Carter county.
A bUI dividing tbe count}- Una be­
tween Fowel' and EatlU Wat up at tlie 
afternooatimdon idthe HoBse on the
vorated I7 T. J. Derlelaon, of Powell 
county, and waaoppoaedby I. N. Card- 
well, of Ratlll county. Tbeblllwasde- 
feaud by a vole of So to 31.
The Senate WU for the henefit of J, 
E. BolcUire, sheriff of Pike county, 
iwaaedthe House.
ir bontaand aealda nothing la mora 
blug than tbe white of an egg, 
. —'b may be poured over tbe wound. 
It liBoflec aia van lab idea burn than 
oollodion, and. being aiwaya at band,
rawed tot ' 
lay the at 
Uct with
l  
. It laal- 
"tweet oil
________________Ibnnafly aup-




Tbe Arabic fbr a cat la “gib" That 
Whltobetbe EoglUi ofH, (oo-flll,
The man who leaves dirty water in 
a waih baeiu gate a much aborter pi 






Wiii Positively Cure Consum







IMai-riilaMala ID KfINTIVKV ao-l IbiDI-
LYI^HBURG, DANviuE, NORFOLK
. & North Carolina PoinU.
ItTO OF TBATSL.
; all 1> 
^man.
Someone who haa been there remark, 
that a young attlbor llvcaluan altk 
becauMoneiararriyaldeloliv.'on bk
SrSSiiir
KSrSi'.'K'SliSSiTS.'?''' ■"■s.s.iiwsr,-; - ■ »?f"■
window waa that be wa. liwane, 
thought he wastrunk.
u. found dead iu 
day. aud all tbe 
pare proud. They
(enanti for Ibe air they brMthc,:(lmi,Uit'ir
3?rss;'$ST3i"S-j-rS;™^
Irem ii»flni<i(W..an< brine Ilia. lUMuUi. n>BM up I ws. enUirt »nl-ircdr«el baaltbeTcraint., Voartlraly. O
tiaATKun. Kr., Mov. ub, m.-H'. B. fUrV., B'UlorU, ev.—Voor aaperkilT# Caodb 
H,rapreu-veu.r«.murou,a...«u.^_ tiU.w-t
-------- -
If the planet U____,............... ..............
pllytbe deniteua thereof, Tbe yetn 
are lo short then Uw Ink on a Uaso I.
tlie first quartcr'a
rmiDcomeeia'e*^*”
Not too funny: "Dwo 
h. ^t dree vaa to, 1
tlim'ln idaow.'
enoug , budt blendlr," re­
marked Hans, when hla bmt girl aaked 
r hw mother alung with




—. Eastern oiau atarted a gorgeoiu 
“billiard parlor" out Weal, "nit ue-
U up to tbe public expectoralbiK.
le tendencUo, wlm waa won’t lo bean 
ivalm-l-cau.
I New Hateu ReKkler give* the
____ Ing PXcelleBI dlrrcllonaaa In Ima
to tell a goni onion: “Hire your beet 
girl to eat It raw. and Uien call U|>un
Niagara Falla 1> so brllUanUy llluiu- 
InateiTby tbe eleclrlc light every oven- 
log that, after paying Ibe bai-kman.srsKssKr"""'
•rank, I «asiiKliirwtla<lv.ua(rul.bai Wllhmne ih>ubu.s> I bwl liiglsain.ay wniwtl 
aoetibeorai. Hm to m> sarprlse X liaiNOTid rmo llin Dm Uiwsod wns .aaatsU lo pimca 
uwnliaaarasl^mw, rraimMdlU^^aaUliarmla.Illnl.  ̂'".toTHrf'waT.'SS?.'
' “lb* bo^’'iIa 'iust”l 111rcT’lim"e«uJS
r?;:5.TO.’fi‘S
:sSc5:pr.
Haunt lb.,<.KT., Ure. ici._r. R. A'llrSiw, IP<II«-U, gy.'-CMr Hir-BT 111. swat dl
ALL BIGHT VEBMIFUQE!
■rar. BFJIT KTCOTATI RVaiKDV
Expelling Worms from the Systemjl
■•,.r...o.....miu.a.u.aiesr -W. B.. BITOBEmT. |
READ WH.\T THE PEOPLE 8AV,
kIDd J.\H. IIARVCY








IJSI. oS iKxtautsa ............ 1 Ai r n r l', a alasaMgam:-m
So, ti KinaiiiiT aaa J-Aa-HMira—leave. 
Itl'iita.md il.llr nrept Kumlat •! lue e
».,*uUc.iaa«te vita N.i.si, Ic. I•tv..le«.-




It la AcicnowlMgeu hymi
OHIO A MISSISSIPPI RAaffij 
le the Mborteat
.i-ftEL'JSirra- 4
OHIO 4 .'1IS.«LS.SIM'I Il.UL\m
lathe Only Une
M W32p?rxii=;::;';
OHIO A .MissLssi'm r
la Hie Only loin
')inMASlKa|S.<imB.UUViT
la the Only Une











WHENCE COBS THE UN 
BOORDED POPDUBITT OF
iW’sPiriKRuteit?
Becaiue they hawe proTeti 
u the Beet External 
Bemedy ever Invented. They 
<We.con«h8,
and all Kidney troubles; to.. 
pit of the Btomacb they are 
eure cure for Dyspep^ and 
Liver Complaint. 
ALLCOCK’S POROUS
PLA8TERB are painleee, fra 
Srant, and qnick to cure. Be­
ware of imltatione that blis- 
terandbum. OetALLOOCK S, 
tbe only OENUINE POROUS 
PLASTER.
kjnd; aojrtblng
ib'S) ,s r.r's,.“.iKSi. ■;
Oalek awd Itarw.
-tliwlllj .tlisT 
o.luP.raet'. UloaeruclU.haUaiUialtbvun their iraecA, t Tonhi llMW • 
iwllll llu- Dial
.qaleaiy aa-l.ala robber, pardoned out oTpria- on to teallfy In the cam, la mlartag, and 
I. hcim-cd to have been mordered liy
tbe Jamcn gang......Uharln Carter, re-
,g near Mnorlc, lad., waa falilly
barglan, on Ibe laib.......Pat.
3liJns at CharlemoD, W. Va., alnick 
hk wife on ll.e head with a club, and
It 1- IhuughI the rtwnit will he fatal.......
Al Fort l-aync, Alalwnia, a man name-i
Ilurke killed one Ilalm, Ci-r mi Imiult lo ........................... - ___________________
hkwlfe...John P. Miie.rtl.Uot and kill-1
ed hk own non, near irambrldg-. fj......... “ -
The dea.11..ly of a murdered woman. l.k^lXC 




county court clerk don't run lo the 
wiiotk niilea. you have ratlona for a 
year. .Miaad your ground like 1 
and ilo your dnly by dnoatlng 





>1 lUelBe, Wte.. by Harvey
FOR 8.ALE and RENT.
liiilP
kle. Rice wa. --augfat taetweeu 
>t hay and the bdl of a bam, 
o’. Hill, -
Coorter Journal 1, .............................. ThemullitiKlecaa
I now see Inin Jeam Jamm' hsum at bo 
* cenu a head. Their head, wouldn't 
al I liave heen worUi ten centa IftJiey bad 
u- looked In a few weeka ago.Moor*
rlea regardeil as falal.
Brownwaslmme'lbyalampcxplualun.l The attempt to revive draws mil
raugbt le-lwma a ear and tlie frelglit ' dlfflroU to revive It. *
I-Ulldiug at Katteavllle, (>., and Imtly' 





■ hra-djMWK. i,i4V.wbilrw>inBrd 
lecinir . m-vl or i.-'iinihk
Arm', t'lirnar ro-inaAi. ami
aail |.a.i lH'.t<>>.l'<‘ Ji,'l>il reckl,,
anil Un. ..................  „iu
Beat |■bcd-'im■•. kn..»luu ill
tlie Newark mael.lu* 
.oops by the bnniting of a By 
Albert Sllokicr, • -
I 1«-| Dlllo.': "BrevltybXheaoal 
waa I a>r when a man Baba tbe girl I
- .trel show would.
il of wit." 
be love.
a -Uck of wood.
OATAETTBaUM. K Uon, |.r.wTlk' II Tli."irlt*,u”S!ra
•MPARED gy ML J. e. AIER 4 CO..
rraeUml mmd Aaslrlkal Ckllilin.
Lmrrtl, Maw.
• liead hy 
Uow kinitig him. 
a brakaman, Ml from the.
wa. killed, near Fort Wayne, lad.......
The little eon of Harrkon Field, near 
Mlfhell, Ind., Ml out or a bo|0 and
^rgan^B braka-, healll
I A New York man recently dreaumi 
Fol-' that b. vaa a Texas ileHwrailo In a 
and ' town threalcued liy Indiana, and when 
he awoke he Amnil be fia-l tnwM un­
der Ilia bed.








I In Efrwci Marelt i3th. 1883
.a.t,^m».e.B.: u-.i, .
|THE SHORT LINE |
;Ein,OTrmrainrmRtHwi!i. RrH'"'
ALFRED WRITE,
Art Monuments of Grnnite.Marble A'’ Bronze
NEW DESIflNS OOXSTAmY BADE BT FIRST-CLASS ARTISTS.
jheir work l,i iieiirly eery .-itolc In the rnicii,craully glr<-.«ati.{ai
The Ilieet CoUecIliiD el UeniiiiieiilB In the CemliT. f [
uiinyjuis"
Nos. 261, 263,266 and 267 W. Fifth Street, 
CIlTCrN-lTA.TI. O. I
Steweixs A Folleok,
URTAIL DEAI.KIW AND JOliKKHri iN
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
EfrTTERPRISB BLOCK, .... GREENUP, K^.
Fanner., Ukire I, Mn'liniiti-H anil Xlendiant. In A.Ye rail alicnilun of e 
large and ennipifte .lock of ah
Ilartlwiin;, TIhuhi-Fiiniishiiij' Gooiln, Sl.>u-«, Nails, Bar Iro 

















™.Hao-. .p«n'»him,.h.veui„- jh, yOLU, HUCkKrU
BLUB GR^ ROUTE. 
KjsDtDcky Central Railroad. 
Th« Hnt Dnlrii^ Rnate t« Cla-
i>'iKTi:»rvv::>’ /t oo..
ALaiiaxjua.2e-x>. i
‘nUr.TXHI.KIX KFFfXTUABl 'U I I, MU. 
|.'i.Lr»nr.viaa.|
leave be.taeioB .......Taea.ii. ! u a. a.




PORT GAY, - W. VA.
ia‘i’It3toll.’~‘ l.l.l-h»er,~'..>i.,l,l,
BrMga RngiiiMrlag a Simclalty.
THE MTED STATES MAIL
------SEED STORE
P. O. LOUIEA, KT.
SwSiS
^ToevefyweH’* if an/ 
jaKtD«ar*fMt8oMlnyMi 
laWeatalCardftti’
and Priow. aamm ». kANSRlTH * •
•KS' "Ki " Tr"





In rnici Handar. Ivveoil-rr I'.lli. W-
I iffi'












Bit: SANDY AND TOMF.ROV
Packet Conpany-s Steamsa
: kixziE dOHMSTeM. a. t. imsu,
PANMIE OUCAN. PAiHION.
PI}' UmL''. evivpt HuaJare. Wlwee
r:
A'
K
A
